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I.  INTNOOIJCTION
The neqotiations hetween the Comnunity and the sixt_v-four countries of the ACP
Group, plus Angola and l"lozambique, for the renewal of the Lonr6 Convention have
been successful'ly concl uded.
The partners have 6oreed pn t"he text of the nev, Convention, which wi l'l  he
signed ln l-.onr6 on 8 Decenber 19U+ and which wi LL govern their reLat.ions for a further perloo ot tlve years.
This is the cullnlnation of the both sides! desire, expresserl at the openinQ of
the negotiations, to "continue, lntensify and increase the effectiveness" of
cooperation based on solidarlty and mutual interest.
l.  In the new Lom6 Convention the rights acquired and obligat'ions  established
under the ear'lier Conventlons have been confirmed. The principles under-
lying ACP-EEC cooperation, namely non-interference  and mutual respect for
the soverelgntv of the parties, have been reaffirmed.'fhe nrain instruments
of cooperation are still  there, and have been strenqthened - trade arranqe-
ments (including some sDecial arranqer.lents),  Stabex, Slysrnin, nrotocol s and
so on.
In  a particularly unfavourable international climate, where nost of the
multilatrlral development flnancing instltutions are findlnq their caoacity
for action re<luCed (and sometimes drastically), tne Corn,n11ni1y,  via this net,
Convention, is keeoinq its financia'l contribution up to a level vrhich vrill
enable it  to continue its  financial and technical coorreration at the same
Dace as in the past.
lleverthe1ess,  the new Convention  neans nuch more than merely rnaintainino
acqui red ri qhts and estab'l i shed ob'l i qati ons.
2. lJavinq learned frorn the changes to the vr<lr]d econonic environnent, the par-
ticular difficultles confrontine the ACP countries antl the experfence of
nearly a quarter of a century of cooperation, the Comnrunity and the ACP
States have encleavoured to Seek out or establ i sh a'll the componentS  ancj
arranQenents that uill  heln make aid more effective.
Steppinq up effectiveness  has been the neqotiators'nrdin concern and th{s
.joint anbition is reflected in all  aspects of the Convention, both in the
ob.jectivtts of cooperation,  which are set out c'learly riqht at the berfinnincl
of the Convention,  and in the instruments, all tne rnechanisms of r,rhich have,
been overhauled in detai I with a vierv to strearn]ininq,  aclaptinrt and render-
inq t,hen nore. effect{ve, to meet new requlrements. Amonq the imnrovenents is Stabexr which has been allocated more funds, and o't which most of the
facilitie's have been revamped so as to make a iore eff'ective contribution
towarrj:: restorfng the aqricultural conrmodity sectors in the ACP States to heaiih, since these sectors caused oarticular concern t.o the negotiators.
Another ' 'rstrument that can be mentioned i s the mi ni nq faci'f i ty  (Sysnri n );
here r too , inrprovenrents have been rnade to the mechani sns; anrJ rrrocedures  and
the system r'ril'l novr be able to cover a Qreater nurnber of ACP ore-producinQ
countri es.-?-
The trade apangements under Lom6, which were al ready extremely l iberal 'in
that they contained narticu'larly favourabl e provi sicns for nroducts of it'lFcr-
tance to the ACP States (bananal, bovine nreat, rice, rum and suqar) ancl pro-
vided for free access for vlrtually all  ACP exports, have also been reviewerl
jn cletail and irnproved wherever thls was negessary and possible.
Efforts to achieve qreater effectiyeness were concentrated on the inplenen-
tation of financial and technica'l cooperation. The desire to match a'id to neu
requi rements anrl coordi nate operatlons properly wi th pol I ci es pursue,'l by r;he
recinient country meant adopting new foms of contribution  (nraintEnance qid'.
seitorit proqrar"mes,  suppori foil sectoral policies and strateqies, t'rith foo!
strategies t6p of tne iist)  to back up the traditional aid for new eapital
projects and,-'especia'll.y,  makinq the aitl-frroqramrnino  process considerably iilore
thorough.
3. Furthermore, there are numerous innovations in this Csnvention in fie'fds
that vrere eitfrei misslng altogether in the preceding Conventions or rlealt
with only superficiallY.
The provisions on cultural and social cooperotion constitute both a nev,
field  of cooperation and an enrichment of operations in all  the other
areas, since it  is becominq increasingly obvious that a crtrclal factor for
success is that the cul tural and social rllptension be taken 'into account.
The framework and scope of'lonq-term operations (campaions with specific
themes) for the preservation of  natural balances, and for drouoht anrl
desertification  control in particular, are also established under the llon-
venti on.
The important role that private investrnent can rrlay and the need to provide
a favourable clinrate and fair and stable treatment for sttch investnent are
,rcknor.rl erlqecJ. I n thi s area, the Conventi on provi des a f ramework and pre-
ci se  oui del i nes,  partlcul arl y  as  reqards the  pri nci pl-e  of
non-discrinination, which should encouraoe the conc'lusion of  bilateral
aqreements bet\{een the I'iember States anrt the ACP States. There i s al so
nrovi sion for unrJertakinq a series of studies so that the ACP States ma.y
qain easier access to cap'ltal markets and to intprove external trade finan-
cinn facilities.  Arnonq the studies is that on a ioint svsten to quaraRtee
crivate European investment 'in the ACP countries. Al'l this has to  be
carried out wj t,n due care, of course.
The nevr Convention also provides a franrework for further cooperation in the
spheres of  fisheries and shippinq, taking acccunt both of the clrawinq
iirportance of these sectors for the developnrent of the ACF counti'ies and of
rleveloonents in the rvorld at large, such as the United tlations Conference
on the Larv of the Sea and the Code of Conduct for I iner Conferences.
4" Lcrstly, a rna.jor concern in the new Convention has heen lo strenqthen the
ACp-i-fa consultation mechanisms and joint instjtutions, wlrich are the nain
foruns for dialoaue and cooperation.-3
II.DIVELOPI'ITIITS III T}II IIAIII AREAS
The aims of cooperation
For the first  time the Convention vril'l have an introductor,v part, r+hich
vri11, as it  were, constitute the frarnework for the texts as a vrhole. These
are the results of thorough discussion at the start of the neflotiations on
the qeneral objectives of our cooperation, on the underlying principles and
on how to rrut it  into practlce: more sel f-rel iant and se] f-sustained
devel oprnrent of the ACP States wi th the support of thel Cor,rmuni ty;  respect
for the parties' sovereignity; eouality of the partners; mutual interest
and intrlrdependence; the centra'l role of  nnan and the vrel fare of  the
people; the importance of cooperation ln the matter of food; particular
attentioin to be paid to the least-developed, land'locked and island coun-
tries, and so on
This part a'lso contains the essentia'l princirrles lroverninq tlre various co-
operation instruments,  and also the Convent,ion's aims and ouiclelines in the
mai n are,ts of cooperati on.
The writinq into.the Convention of  the airns an<l principles  underl-vinn
ACP-EEC rel atlons constl tutes the nol i tical  expression of rvhat has been
achieved  b_y reinforced and reneh,ed cooperation over a quarter of a century,
nameiy the common heritage.
2. Financia'l  and technical cooperation
(a) In the striving after effectiveness in the financial and technica'l
Chap,Ler of LomE III,  the ke.y itenr is the entirely new, ambitious pro-
granrrrinq  process which has been set up after long anrl difficult  neqo-
tiat'ions. It  is riqht to sav that there is a world of difference bet-
vleen the ol d system, characteri  zed by the rapi d se'ek i nQ, r,ri thout real
consu'l tati on, of  projects to be f i nanced i n sectors more or  'less
c'learl.y defined, and the ner{ process rvhich, insteacl, rests on true co-
ordination of action between donors and and the recinient cotrntry,
account beine taken of that country's cholce by riqht of its own deve-
loprnent stateoy, r^rith the aim of discussino and identifyino,throuoh
thor0uohoo'inq exchanqes of vievrs in the liqnt of shared experience,  not
on'l.y projects and operations, but especially sectors on which to focus
the llonununity's f inancia'l support, deve'lopment objectives and priori-
ti es,, and the most sui tabl e vrays and neans of achi evi no them.
(b) Tne najor new feature'in Lorn6 III  as regards the sectors of cooperation
is that of no lonqer conflninq action exclusively to the search for and
execution of new capital projects, but of extending the ranqe of pos-
sibler operations, in order to step up effectiveness, to operations of
the prograrnrne-aid  type (programmes to promote sectc,ral development  and
f ttrlr,lrts, of which the purpose i s to he'lp achieve maximurn ret,urn f ron
tlte;rroductive sectors), ooingf as far as the financing of inputs in the
pFoiilrtjve systera and, above all,  the financinq of naintenance  (both in
the start'inq-off period and as a fol lorr-up to operations  undertaken
earlier).0perations financed by the tlB itself wi'll be able to cover
tlre rehabilitation of industrial, enerqv and rnininq pro.jects and no
lonqerr only the building of installat,ions.tc)
(d)
(e)
( f )
-4-
As regards procedures, improved ctroperaticn throuah an onqoinqi dialogr.:e
*iff  iirate I't possiUle, wittrin a standinq ioint comrnittee *t, the level
of minlsters, ambassadbrs and experts, to examine systeaaticaily frrac-
iical Cifficutttes hampering execution, inp'lementation procedures, and
bott'lenecks Caused by red tipe, so that, whenever necessary, attention
can be drawn to deia.ys and'cumbersome practices in order to improve
efficlency.  In this context particular attention is  to b* paid to
Joi nt evai uatl on.  At every sdage, whether of f I nanci ng rtec'{ sl ons on
i.utiopr.ni projects or matters 6f-daily routine such as the issue of
invitation5 to tencler, the award of contracts, the preparati.on  and
appi6vii - of  shortl ists  of  technlca'l assi stance consul tancies or
expertsn to quote only a few examples, Strict tine-'limits for replvinrl
and takinq aition nave been fixed and will  have to be observed'  In
addition, the Article 108 Conmittee's role has been reinforced.
The microproJect procedure, which makes it  possible to act at grass-
roots 'level, beyond the reach of  larqe-scale proiects that eat up
financial resources, rapidly and with an effectiveness ouraranteecl by
the participation in the financinrt and irrplementation of schemes of the
peopie concerned by then, has been extended to merJitttrt-scale operations
in ttre form of seti of small schemes in a snecific sector for vrhich it
r,rill be posSible to take overa'll decisions, under a proqranme' rrhlle
leaving it  to the national authorities, rvith the approval.of  the
comnisiionis  de.leqate on the spot, to approve the individual decision
urithout having to refer back to Erussels.
Technical cooperation, in the interests of oreater effectiveness,  has
,nO."qon. profound re'forrs affectino-its-nature. (oreater cons.ideration
oi tn'e needs, better adapt,ation to local conditions, the takinq into
account of  ov,n resources) anrt al so the inrplementino  procedures.
ipriopity for tendering, with the double aim of inrprovin! the trans-
iarency 
-of operitions'inC  keeping dorrn the costs, wh'ich are often
excesslve).
The battery of neans available for taking action in cases of emerqency'
which alreicty enables a response to be nride with renrarkable flexibi'lity
and speed vrhenever nattrra1 Or other diSaSterS Occur, has begn extended
in two rlirections:  even qreater flexibi'l ity  in  the definition of  a
broarler range of the operations and products  i t  vri l1 be possib'le to
finance without, of course, goinq as far as the financing of recon-
struction work, which is not part of erneroency aid; and the funding of
scheneS to integrate and rehabilitate refugees, such schemes havino
heen total 'ly neqi ected by the earl i er Conventi ons. A sui tab'le al I oca-
tion of funis wi'll be eainarkerl for this purpose outside the lndicative
Droqranmes, vith a portiOn fOr emerqengy aid and another for refunees,
and, where needect tranSfers fror,r one to the other hy a nroCesS of time-
'lv osnrosis uril'l he possib'le.-9-
li. Trade
( a ) Rcqgls for agricrrl tural prorlucts
lrJith the neb, text comes an extension and inrprovement of  the procedures qoverni nrl the processi ng of ACP requests for prefcrent'i al access for thei r aqrlclrl turil'l products. Provl slon i s made notabl y for a preci se tinre-l irni t for response to such- requests (six months). A1so, regardinq requests for more favourable tariff  arranoemernents,  the Cornmunitv ivill" taker account of the con- cessions qra.nted to  other developino countries in  resoect of  the same products, ilnd of the possibil ities offered by the of f-season  rnartcet.
( b ) Safeguilrrl cl ause
The provlsiions of Lom6 II  are malntalned in the nel text but there will  be an annex settinq out the arranqenrents for anplyinc the prior consultation systems decided up,cn by the AcP-Etc council in l'ray lod3.  These arranqementi rvill prevent an-l' unforeseen recourse to safeqrrard  neasures.
(c ) Particul ar nroctucts
The riqhti  anrt obliqations
rice and run are naintained
(o) tleveloDnent of tracte anrl
under Lo116 II  ds
or improved upon in
servi ces
r(.rrdrcls l)ananas, hovine meat,
the new Cc'nventi on.
Under the new Convention (i ) ttre ob"iecLives of trade pronotion are broarlenect to includc coooeration ained at stepping- up the ACP States' capacity to expand trarte on aself- reliant basis.  For examplq, aid wil'l be provided for rtevising a irarte strateqy, for improving contacts between those enqaged in econornic acti- vitv and for increased reoional cooperation,  payinq :;rrecial attention to local ilarkets (ancl regional anrt international  -nrarrets) 
and south-south
tra<Ie;
(i i I putn e;nphasi s i s pl aced on mastery of the touri st  industr.y bv the ACp States; (iii)  tne sgope of operations is  broadened to include services; for example, technical assistance may be providerl for exDort credits and insurance
Rul as of orirlin
(a ) Tt'e present system of rul es of ori qti n has been consi derabl.y sir,rpl i f i erJ under the new Convention, whjch will 
-r:rake it  easier for the ACp States to untlerstand  and use (for example, a oeneral tolerance rule of S% of non- oriqinal.ino  components has been introducert); (b) ttre rlerogation systerr has been inrproved hy the qrantinq of lonqer derooa- tion neriods and the introcluction of the va'lue arldect crite"ion, toquinot
tvi ht  a  f avourable di spos'ition f rom the  orrtset tolcarcts oranti nq Ceroqati ons;
(c) better account is token of the Acp states'needs  rerrilrdino the rules of oriqin for fishery products;
(c) one resllrictjon (50r of ttre value of the procucts, parts or conDonents
used in the nanufacture of a product must be orioinitinq) nas been lifterl in respect of a nunrber of lines of interest to the ACp states.-6-
4. A more effective Stabex slslgn'
(a) Tne systen's coverage of risks has been extendelr unoer the new Cooven-
Tfon-5ta
i.addinr|threenewDro(luctsofinteresttotheAcPcountries{dried
bananas' nlangoes and shea nut oil );
ii.  'lowerina the dependence and-fluctuation thresho'lcls (tleneral lowerino
f rorn 6. 5% io' 
- Ot- in6  I oweri n.o f ronr 2'/, to  I . 51  f or  the
least-devetopert,  landlocked and lslanr! cotrntries);
iii.  invlitneni in tne narket, ovlr certain periods of the year, of part
of the annual instalment, whicfr will  oenerate interest to boost the
Stabex resources.
(c) Tne Convention contains
prove insufficient to
year.
(fr) The usual r.lethod of ca'lculating !!e J9{I9]-11! of the transfer basis in
ff riha s---6'e e n- m aTn t ffi  rT o n -,-5 
u t-Th-e r e Tt; n Tn n o -
i  ffiYrnr-ffe
tneTn6if whtre excessl ve excnange-rdr'e  I I uL Luo L I urr)
TRe edr=ree tiVe tidelidnrcii iS ffiO:',,;i; it w6rR!-i:'han tnE ACp St'ate's cur-
t"ncy I s reval ued or deva'l ued vi s-i-v{ s the ECU '
cl ear ru'les for reclttci no transf ers tvhere funds
couet al'l  acknowlerlqed clainrs rlurino a oiven
(d) Stricter administrative rules ana,in:or?vSci Jol!t9:i1o of rvhether the
,re "ur. 
orthe-Tunds conTonrrs--to ThF-otr|ectives  ot the 5\'sTem-TT-e-1htr
ffiere.
tlnrJer the net, sysien, a for;ard tinetable of deadlines for the process-
inq of pendinq requests and a proce-ctilre rvhereby the Conrmission infoms
thc. ACP-IEC Council have been set up'
There is a special procerlure for tne settlement of disputes'
Al so, evcry ACP State Concerne(J is ob'liocrl to supplv inonthl.y statist'ics
so that the corrrni ssion can keep track of  trencls for the products
covered.
llesirtes givinC statistical data, transfer reouests must contain sub-
siintiit 
-infoinrat-'ion  on the losi of earninqs ancl on the proarammes or
operations to wniclr the ACP State unclertakes to allocate the funds' in
accordance vrith the ohiectives of the systerl'
lrherc the reclpient State intends to use the funrts ln a sector other
than that affecte-C;ti;tloss  of-earninqs it  nust nive the reasons for
thi s deci sion.
The transf er anreenlent Inay be conc'luded on'ly once the cor"rni ssion has
received this'infornation.
0iscinline hds been stepped ul reoarrlinq reports on the use of trans-
fers.shoulrttheAcPStatenersistinc|efau]tinc,theCorrrnissionr.nay
defertheapp.|icat.ionofanysrtbsertuenttransferdecision.-'1 -
5. Aaricul tj.Ial cor,nodi ties
There has been an appreciable  extension of this area of cooper,ttion. The
netr Chapter on agricultural cornmodities confirns the extrerre rtepenclence of
ntost ACP States on their exports of such products  an<1 recoonizes the need to nake Judicious use of alI trre lnstrunents anrl resources that can fre of
service to the sector.
A ioint comnittee on aqricultural conrmodities is beino set up so that co- operation in this field can be monftored closelv ancl con:;tantiy.
There are to be exchanges of viervs betvreen the Corrrruni ty ancl the ACp States
vrhere t'he concl usion or: renewal of an i nternati ona'l agrf cul tural corru;rodi ty
agreenrent is envisaqed.
6. Sysrri n
The a inrs, scope and rnanaqement
qreater detai I .
procedures of Sysni n have been sne'l t out i n
(a) Tne. s1'stem's prime ob.iecti ve i s to hel p restore thc, vi abi I i ty of the imining industry in the ACP counti'ies concerne(t (rehabilitation, main-
tenance, rationalization).  hrhere this airn is  fcunrl unattainatrfe, the
systerir lray qive backinn to diversification F,edsures.
iiote 'that, i n the precedi ng conventi on ,  sy,sni n concentratd on the
na'intenance of production capacity.
(b) Trre actnrissibility  rules (.depenclence thresholcts, cril.eria for brinrlincl the systen into ooeration) and the list  of products coverer'l remain un-
chanclerl, but recourse to Sysnrin r.ril'l also be possihlr:, b.y case-b.y-case
der0rration, r.rhere the rrrininq industry plays an essen.Lial'econornic role in an,AcP 6e1161rv  because of its scale anrr its direct spin-off.
{c) S.ysnrin aid is still  in the fonr of contribrjtions to clearly cJefinerl nrojec'ts, strch aiC goino to ACP countries depenctenll on their rrininq industl-ips lvhere those inclustries are,tffectect by s;erious unforeseen
ci rcutil:;tances vrlrich are indenenrlent of  the vri I I  of  the  States
concerne(,.
( d ) ,1 nrrr,rber of provi si ons have been adopted i n order to sDeed up the aD- nraisal of  requests and the irnplernentation of  airt in  order to coorcinate  such aid rneasures vrith other Convention in:;trunnents, for in, stance those of the l-lB, that cdn be userl to hclp the rn.ininn industry.-'s -
7 ,  I nvestnent,
Thig Chapter compronlses statements of principle an4 undertakinqs  which
have not _yet rnade thei r apf,earance i n the cont*-'xt of tne north-south neoo-
tiations.
(a) The Chapter contains:
- a recoctnition by the two parties of the ir'portattce of private invest-
nent and an undertakinq to pronote it;
- a joint undertakino to accord investors i'air dnri equitable treatllent
to encourage or create clear, stable conrlitions conducive to invest-
nent;
- a ..ioint cornlnittment to maintain a preclictab'le, safe investnent c'li-
nate;
- a statonent of wil l inqness to nr-'notiate aoreenents hettreen states;
- an affirlratjon of  the princinle of  nott-discrirrirrotion vrlren neqo-
tiatin,f,' JppiVinq anJ interoretinrt such aoreernents,  thi s nrinciple
being c'lear'ly set otrt in a.jcint declaration.
(b) Tne Chapter a'lSo contains a corrnltqlent by the rrarties to:
- exailtine the possibility Of a .'ioint ACf'-!:tC insurance and gudrantee
systern to be complementary to the existin0 national systenls;
- stutly 6eaures to facititate ancl exnand privrte capital flor'rs to the
ACp Staies (cofinanc'inq, ACD access to  international financial
r:rarkets );
-  seel,. technical ancl financial rneans of facil itatinq ACP exports and
assistino national and reqional financinq instittttions.
8. A'rricrrlture
This Chanter has also been intensivelv overhauled and takes account of the
irrnortance attached to the food aspect and of recent experlence' support
for food policies anrl strateqies; the linkino of  food aid, alternative
oor)rations and the supply of avait aOte acricrrl ture prodrrcts wi th strttcttrral
leasures to ir.rnrove locai prorluction and brino about rlreater food securit-v.
Particular note should he taken of the Conrrtunity'5 open attitude -  after
rrany vears of reticence on the subject - to the ouestion of supplving  the
ACp countries with the agricultural  prorJuctS available in the Communitv'
the oossibi'lity of longer-tenr advance fixinq of refunds on exports to all
ACp States an,J'for a rinqe cf prorlucts established in accordance with the
foor.i need5 expresseC b.y'the ACP States an<J the possibility of concludinq
specific iqreenents urith those ACP States vrhich so reqtlest in the context
of their food securit.y policies.-q
9. Canrrairlns; rvith speci fi-c .them€:
There is  the possibll lty  unrler thc nerr Conventiorr of  undertakinq or participating in  operations aimed at  nraintaining 0r  resiorinq natural, bal ances. Such oDeratuons normal'l v cal I  for a reoional aporoach and, fry their  nature, def.y lny  griven tinre scale; they irrrclude rtrouqht anr! deserti fication control ,  conrhattino the effects of natural di sasters by establ ishf nq prevention anrl aid nrecahnisns, control of  na.ior endernic diseases and epidenrics, larqe-s.cale op".ution, ro  promote health anrJ hyqiene, anrt enerqy savinqs cainoaions.
DrouSrht and desertification control
The parties have aclreec! to give special attcntion to  this  asnect oPeration, r,rhich cal I s foa ionq-terrr operations an(t r)drticiDation internati,onal conrunity rn a spirit  of sorirJar.itv.
i0. I ndustr.v
There are a few irn0rovements. Thc text is  r'ror(' concise and enphasls is nlaceC on operations to restore existing inrlustrial capacitv to a sound foo'tinq, on approDriate tra jnino for lrersonnel inr,, as ali.ra.ys, on smal J anrl nerliun-si::ed  enterpri ses.
The objecr[ives of the centre for the 0eve'ronrnent 0f Industry (cn1y* have been more clearlv rleflne<l and its  supprvision streanlinerl. r  fiovernina !loard has been set up for the Centre, r,it,r the task of takinq decisions on qui rlel i nes anct nra.jor admi ni Strati ve i ssues
11. qnerc,v anr, rninino
of co-
hy the
The ob.jectives of coooeration jn the fie]d of enerclv huve heen more clear.lv sf:t oilt, n0Jrrlv as rr.,oarrls the provision of assistrrDC0 for the-e;.i;;;;;; rlf resottrces and enerfly rleinanrl ,  enerqy savinqs an,c cf torts to f i ncJ substi- tutes for frrelttoorl, anrl the relratri 1 i t;tion  of nrorltrction, transport, trans- ni ssion ttId rlistritltrtion irrfrastructure.
12. Fisheries
Thi s area r:f coopreration  has exoanded consi rjerafrr v.
In the nerri Chapter 0n f i sheries
l.
ii.
iii.
iv.
ortphasi:; i s rll acecl on Corirnuni tv assi stonce for irnproverl ACp nlanaqement of the f i sher-y resources of thei r tETs; the need to nrornote the conservation anrl oDtinurl rrtilization of  the livinrt rsources iS stresSerl;
tlte role nlaved b-v the conrrunity's fishinq fleets oneratine leoally in ACP rvatc'rs i s acknor,rl ecJcrl; the ACP States' re,rdiness to  neootiate
Cormuni ty on rrutual ly  sati sf actorv ternrs
fi sherv arreements wi th  the
antl haserl on the princi frl e of non-tli scrirrj ndtion i s affi rrre<1; v. the qcne,ral qrridc'l inc,s covernino
Conrrrruni tv in exchanqe for  f i slrr no
t'lo'ln .
the conDensdtion to b,c accorrjerJ by the rirrhts 0ranted to its  fleets are laid
note the chanoe of nane in [nqlish-b; -
13. S.[ippinrt
Particular inportance i s attached on Soth EEC and ACP si rles to the CorJe of
Conduct for Liner Conferences; there is  dn invttation to the EtC llember
States and ACP States to accede to or ratify the rolevant Convention  as
soon as possib'le.
Tne EEC recoqnizc.s the 1f,p $tatps' aspirations to narticipate to a oreater
deqree in  national shlpping 'services lncludinq hulk shinpina, on an
econornic, commercial and cornpetitive basis.
Aid.is provirted via financial and technical coopcration  to'irrprove the ACP
Staies' shipfrino and foster contacts rvith the Lor:nrtrnltv business'vorld.
There is orovision for cooperation in the nattr'r of the safety of ships and
cre\.,s and of nol'lution control
Consu'ltation  nechanisn has been set up to erisure that the rtrles aoreerl are
impl enented effecti vely.
14. Cultura'l and social cooperation
Thi s is an innovation in Cornrnunity devc'loprncnt  cooperation 'rthiclt reflects
important prooress i n our rel ati ons wi th ttre ICP States r'ri th a view to the
rrore self-iellant developnent of those States, focuseri on nan and rooted ln
the culture of each people'
Throuqh cooperdtion, srrnport wil I be civett to tne ACt) States' frol icies anC
rneasuies i n order to enhance thei r  htlrr.ln re5otrrces, i ncrease thei r  o$'n
creative capacities and pronote their cul t,rrral identitit's. Criteria have
also been lai<t clovrn to enSure that the culttrral and social dinension iS
taken int0 account trrore ful ly  in pro.jects and DFoQfrr'rlrle s in the various
nreas of coonerat'ion.
'tote also the cleclaration on ACP students and ntiqrant t'rorkers in the Com-
rrunitv: there norv exists a rioht to refer rrtatters to thr-' ACP-tEC CounCil.
15. Institurtions
.{n innovation is the nelr parl iatnentary  bort-v cal leC the .Joint Assenbly; the
quitllnq rolc of the Cotlncil of ilinlsters is reinforced; imnrovetl rrechanlsrns
for consultinq  antf interpretinq the Convention have been estab'lished.
Lfr . I'eqi ona'l coonerati  on
llere it  was a  ouestiorr nain'l-v of  conSol idatinn and innrovinrl thi s
relative'ly new cooperation instrurrent, the inrportance ancl utilitv  of r'rhich
\./as recognizert by both sictes. ,4nd so Lor,r6 III  nlaces stress on the
i ntensi fi cati on and rei nforcernent of  reoi onal cooperati on, cal I i nq for
col lective, sel f-reJ iant develooment at reqional leve'l and intra-ACP co-
oOeration. A clearer definition of the char.rcteristics of reelional ofrera-
tions and cl ari fications reqaroinq fi nancina requests shoul d faci I i tate the
Dractical aonl ication of thls instrttt'rnt.1\
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Ponulation of the EfC and th" itr:nber States irr 1a{I2
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PAR RAPPORT L LOME IIr.  INTFODUCTION
La ndgociarion pour le renouvellement  de la convenrion de Lom6 entre la
Communautd, les 64 pays du groupJ'O"t-gi"'u ACP auquels se sont jolnts
ilil.i;-;t  ie Mozattiui'quu s'est ichevde par un succbs'
Les parrenaires se sont accordds sur le
l"iu"ignee b Lomd les". et qui r6gira
pdriode de cinq ans.
rexte de la nouvelle Convention, qui
teurs relations Pour une nouvelle
Ainsi se rdalise la volontd exprimde de part et d'aulre des lrouverture de la
n,gociation de : ;p;;;;;i;ru, ,"nf or-."i "'r-i"nAre 
plus ef f icace" une coopdra-
tion fondde sur la'solidaritd et I'intdrOt mutuel'
l.  La nouvelle convention de Lomd confirme en effet racquis des conventions
pr6cddentes. ri:rr"'rJ"irirt" "ruirJt""i 
r"t.principes fondant la coopdration
ACp-CEE : non-ing6rence, ,"tp""J'tuilui ad la sbuverainetd des partenai-
res. Etle reconduit et renforcJ-l;";ti;;iPaur  instrumonts de coopdration :
r6gime 0", g""i"itiur, S*U"*, Sysminl profocoles et arrangements commer-
ciaux sPdciaux..
Dans un contexte internarional particulibrement ddfavorable otr la plupart
des insriru,ionl rirfiii;;J;;i"t de firrancement du d6veloppement voient se
rdduire, u, pritoi, dans des qrolg;ii.ons^imnorllntes  leui-capacitd d'action'
elle mainri"n,'ii"ifoi 
-finundi"i'du lu Communautd h un niveau qui permet-
tra de pourruiur"-l;;";il;;iion  financibre et technique b un ryrhme
identique au Pass6 '
La convenrion nouvelle va pour.ranr bien au delb du simple maintien de
Itacquis.
2.Tirantleslegonsdesmodifica.tionsdel'environnementdconomiqueinterna. . tional, des dif'ficultds.particulibi". ",19,i."fs.sont 
conf ront6s les pays ACP' de
l,exp6rien"u Ou prbs diun quuri'Ou .id"fu de coopdration' la Communaut6
et les acp se'"sJn,*ui,o"'t,it  e't""t'"i"t'Li "t 
h mettre en place tous les
. 6l6ments, roures les dispositions  pouvant concourrir h une plus grande
'  efficacird de I'aide.
La recherche de I'efficacitd b dtc la prd0ccupation constante des n6gocia-
,  reurs et cerre ambirion p"rt"ge;-i"-tJfier"-b'tous les niveaux de la
Convention, ui,rri-Ui"n "ti qiy;;d"t oUi"oift de la coop6rarion qui sont
clairemenr exprimCs et prCcisi; il;  t"'JJUg' de la Convention' qurau niveau
des insrruments donr tous r", igl-Jnitt"t-""t-ttd reuus dans leut d6tail
dans le souci d,assurer un" ril"  *'-o"uur" plus rapide, plus adaprde' plus
efficace, O" ,ipllaiu e 4". besoins nouveaux. Parmi cei am6liorations on
peut citer, l"T;;;;  it;it;;-iinancierement'  itJ dont la plupart des
mdcanismes  ont dtd revus Polr ;;;;ifi;t  plus'ef  f ieacement au r6tablis*
semenr des secteuts des proaoits-oe  base agricole dans les ACP' secteul
donr la aegr"-alrion " 
p"Jti"ulibrement.  prdoccupd les ndgociateurs'
On peur ds"i;;;;- "ir!, 
f u fn"ifi e-tiniU,t (Sitminl 6g-alemenr.amdlior6e
dans son dispositif et ses pto"lJuils de mise un o"'urJ er qui ddsormais
pourra,bdndficier b un plus gruJ-nomure de pays AcP producteurs  de
mlnerals.-2-
Le r6gime commercial de Lom6, ddja rixtrlm.ement libdrat puisqutil.prdvoir
ourre?es dispori,itn-r  puiriculibremint tavorables pc,ur des produits i-mpor-
;;;;; il;rl;-;aF  id;r.e,.rh.um, bananb, riz, 
^viander 
bovine) et le librc
"".ar 
'pour la quasi iotatiie des exportations.nC,n a 616 dgalement examind
en ddtail ", 
utilfiot€ p"trou, oir cila a dtd jugd ndicessaire et possible'
La recherche  d'une plus grande efficacitd I surlout portd sul. la mise en
oeuvre de la .ooplrJ,ion 
-financilre er technique. [.e douci drrrne mcilleurc
oO"pi"riln iu f '"1a" "ui 
ni."rsit6s nouvelles,-la rsc,horche df une meillcurc
articulation Oes 
".tiont 
aux poliiiques mises en oeuvre.par lc pays bdn6fi*
.i"iiJ i  conduir a;iiii--p"it, L t'idoprion de nouvclles formes d'intervcntionr
("ii"t b ia maintonancc' progtottis sectoriels, appui.I der politiqucs ou L
d"r grutdgies sectoriellis"ailpremier  rang-desquellix  les stratdgies alimen-
raires) qui compllteront Itaidi traditionnelle'aux in'vestissements  nouveautr
et draurr" puri'ui iutroui, e un-appiofondissemont  sensible du procecsris  de
progremmarion  de I taide.
3, Enfin la Convention srenrichir de nombreuses  innovations  dans des domaines
[ui-}uiun, soit absents soir traitds marginalemont dans les Conventions
pr6cddent es.
Les dispositions en matibre socio-culturelle ouvtent b la fois un c\amp - -
nou""a,i do la coopdrarion et enrichissent le conduite des actions dans touc
lds autr", aot"in& tanr il 
"pp"r"it 
de plus en pluq cliiremenl q.ue. la grise
"n "orpr" 
O" iu'aimension siiio-culturille est un lact'eur capital de la
rCussit e.
La Convenrion ddfinit dgalement le capre et le. charnp. d'application
dracrions de longue durEe (actions thdmatiques) pourr la prdservation des
grands Cquilibrei naturels er en particulier la lurte contre la sdcheressQ,  et
''I la d6sertificarion.
Dans le domaine des investissements privds dont le r6le'est reconnu de '
rgr"  que la necdssitd de leur offrir'un climat favorable cl un traitemcnt
6quirabfe ", 
rriUf" I la Conrention rrace un cadre. et des-Ptincipes Frdcir,
en parriculier celui de la non-discrimination,  qui devrait favoriser la
;;";i;;ion'd'i""ords bilatdraux entr€ Erats Membre,s et'Etats ACP' Ella
intugu dgelement  avec la prudence qui srimpose en ee domainet toute une
s6iie-d'diudes Ju nurur" b'faciliter f'accls bes pays ACP aux m.archCs des
.ufi,uu" "r 
U omefiorer le financemenr de leur bonrmerce extCrieur. Frtmi
cel 6tudes, celle d'un systbme conjoint de garantie des investissements,
piiuer europ6ens  dans lei pays ACP.
Dans le domaine de la pache, des transports  maritimes-,  la..nouvells  Conven-
rion rrace 6galamenr le'cadre drune coop6ration approfondie  tenant complO
aussi bien di I'imporrance croissante de'ces secteurs dans le ddveloppement
des ACp que des dvolutions du contexte international :"Conf drencj. des 
,:.,
Nations Unies sur le droirs de la Mer, code de conduite des Confdrences
Maritimes...
4. Enfin la nouvelle Convenrion srest attachde b renforcer les mdcanisrnes  de
consupations  CEE-ACP ainsi que les lnstitutions conrjointes  qui constituent
lecadreprivildgiddudia|ogueetdelacoop6ration.l.  Les objecrifs de la cooPdrarion  :^ :---^,{
LaConventioncomportera'pourla.premibre.fois,unepartieintroductivequi
consriruera en quelque sorte t" "ialu *fi  I'ensemble des rextes' R6sultars
d,une discussion approfondiu "u.ozl"t,'d", 
negoc.iaiions  sur les objectifs gcnc-
raux de notre coopdrationt str #ffii;;t  !:i-;;out-tuna"nt' 
sut la m6thode
desamiseenoeuure:ddveloppementplus-1Y:o:.'"etauto-entretenudesEtats
ACp auquef fa iommunautd aliorte son appui; t"tp""t de la souvetainatd  des
parri€s; dgalit6;;; 
-p;r;"nairei-i;,-d;t;-tllu"i, ini"tasp"ndence""  r6le central
de l,homme - bien-6tre des P"dl;;i""s"' import;;;a'" f" coop6iation dans le
domaine ariruri"ii"... ",r"n,ion farticulibre pavs Les rpins ddwlopds,  enclavds  et
irsulai res.
certe partie comprend dgalemenr  les principes.essentiels qui rdgissent les
diffdrents insrruments de la 
"o"eetliiSn'.4L. 
tet"e gue lej objecrifs et les
orienrarions de la convenrion dans les principaux domaines de- la coopdration'
L,inscription  dans la convention des.obj.ectifs  .et. p.rincipe, b,l-1ttse des relations
ACp/CEE esr rexpression  politiquJ-d;_i'i'acquisrr h'*u'coopdration  renforc€e et
rerlouvelde  qui daie d,un quarr ilrii"f"  [pa'rtimoine commun)'
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rr. LES DEVELOPPEMENTS  DANS LES.PFINCIP+UX QguAlg
a) La pibce maitresse de la recherche de l'efficacir6' dans le- chapitre ttcoop6-
rarion financidre et tr.:chnique" Je Lomd lll, se situe dans le processus de
programmarion entibremen,  noui-uu ui "tUltie,ux 
qui' aprbs une longue et
difficile ndgociation, a pu €t1" iTt;; tiiit: oo puui bien dire qu'il existe
un monde entre l'ancien .yrretu,- "araJtdrisd 
par la recherche rapide' sans
concertalion rdelle, de projers i-'f i"""""i a"nt'des secteurs plus ou moins
biend6finis,etlenouveaup-"""utqyi-l9p9le'lui'surunevdritableconcer-
rarion enrre donareurs, "u"" 
r"'"pu-il fi;gig{i6  u,'comPle renu.du choix qui
lui apparri"nr'-d" ,u srrat6gie dJ devetoppem-ent,, dans le but de discuter et
d'identifier', par des dchang", il;;;;;'iP;"fondis  h la lumibre des exp6rien-
ces communes, non pas r"utur"i., A"r.ntb1."ts et des actions, mais aussi et
surrour des secteurs de 
"on"u'irution 
du l'appui finun"i"t de la Communautd'
des objecrifs ot prioritds d" ddv;;;;etn"n,,'aur tovu* et des mesures  les
plus adopr6s b leut rdalisation"'
b) Au niveau des secreurs d,application de la coopdration, le grand fait nouveau
de Lomd 11 est de ne plus se;;;;;  "*clu'in"ment 
dunt la recherche et la
mise en oeuvre de projets n"ufi-J'investissement'  mais d'6tendre le faisceau
des inrervenrions possibles, aan, L uut d'en mriiiplier I'efficacitd' b des
actions du type aides uun progiu;;;  (p*gr"rtes sectoriels de ddveloppe-
menr er drimportation ayant il;  ouier'ae-"onriiuuui au rendemenr optirral
des secreurs productifs) allant 
-j;;q;l;u 
f inancemeni d'intrants dans le systd-
me producrirt",*rir-rif.i u"-rinJn""r"n, au, u"r'iont de mainrenance (en
pdriodeded6marragec?IllerenProlongement"desrdalisalionseffectudes
anrdrieuremenr). Les actionr ti""ridiir p"i f" n't-"it*-tem9 Pourront touchet
la rdhabitirarion  des projet, inl,iiri"ru, ?nuiieiill"i ut minier-s et non plus
,erl"m"nt la construction  des installations neuves'
2.-4-
c) Au niveau des procddures, une meilleure recherche  dans le cadre dtun dialo'
gue constanl Permettra  au sein drun comir6 paritalire Perm4nent, eu nivQaU
des ministt"t, 
-O"t' 
umbassadeurs et des .experis, drexa.miner.systdmsliqugmont
les cas "on.r"i-de 
Jifiicuttds d'ex6cution, le-s procddures dc mise cn oGuvrc'
i"r i"rf"is d'Ciranglemenr bureaucrar.igues,  af in- de metlrB en cguse' choque
ioirtu" ne".s"il"l t"r iourOCurs eI lehteurs droxdcution afin d'amdlioter
l,efficacit6 dei-r6alisations. cresr dans ce conlexle qurune atrention.Psrticu'
libre sera *".otJg" aux dvaluations  conjointes'  Cr€'st ainsi qu'h tous lcg
,ioa"", qu'if riulirua a"t ddcisions de financement sur les projets dc d6valop-
ffi;;i,-ou."d,eilil pty; quoiiai"nnes  telles-que. la lancemenr des appels
tl,off res, les ddcisions d'adjudi.;ii;;; la confettiorr et,l'agnry!1-tion des listes
resrreinres O" Uut""u* ou d'"*puttt d'assistance.technique (potll ne ciger que.
quelque, "r.*it!t l"".i""Gi,f"t'Je l;ii stricts d: l!t"f:-:,t^-dj,Trion 
ont cr6
tiixcs er ouuro,li-E,I""';#;;d;.  b; pi;, il y a ou uri approfondissemcnt  du
r6le du Comit6 108.
d) l.a procddure des micro-rdalisations,  qui P€rmel drintervenlr au ras du sot,.
au-delb des grands projers .onrorra,buti de ressourccs financibros,.dans  des
conditions o, *pioiig & d'efficacird g"r"nties pan..ta parricipation deg
lrcfularionr .on"lrnies au-f inancement- er b la ida,lisation des o.pdrationsr  a
dr6 drenduus uui-idalisarions  de moyenne lmportenco, crcst-b-dire I dcc
ensembtes A,aciions d'une raille limirde dans- un secteur d€rermind pour
iii,;i,ii[ it seia possible de prendre des ddcisions. globalell.Par.programme' en
laissanr "u" 
ruriritds nationales, avec l'approbatidn du ddl€gud de la Com-
';i;;il  irr pr""",-i. ooin d'appiou"er les'd6cirions individueJles' sans avoir b
en rdfdrer b Bruxelles.  ,.
e) l-a coopCration rechnique' sous le signe-de. la rechrerche d'une plus grande
iiifi.""irg, faii iiobjer'de rdformes [rofondes aussi bien quant L sa nplure
i:*"ittuut" prise en'consid6rarion dei besoins, meilleure adaptarion aux
r:onditions au mif ieu-io.at, irise-* "otptu 
det retsources proPret) gub quant
ii-r", fto"ddures de mise'en oeu"re -priorit6 h. la mise en concurtence, dans
le double but d,amCliorer t" rr"nrpar"il"" des actions et de Peset sut'lcs
co0ts, souvent excessifs,  des prestations).  '
f ) l-,arsenal des moyens dtintervention en cas.{.'urgence,.qui permet 
-d6,i! 
d.'^l!it' ' 
rJans des conditions de f lexibilit6 et de rapiditd exempla-ires'  tou,t3s les- iols
il;il ;p;;d;;;';;  *tui,tophe-ou une "al"titd 
rnaturelle, a dtd Ctendu dans
rleux directions : drune paru, une flexibilitd encore accrue dans la ddfinition
drune gamme ltus drendi" d"s acrions er produits quril sera possill:_.9:,^-
financer ,"n, itlur, bien entendu, jusqurau financement de la reconstttlction'
qui nresr p"r i"  I'aide d'urgence;'er.'dtautte  patr,-la prise. en compte des
,i.iionr a'integrarion ", 
ae ieaauptation  des rifugrids, iuc les conventlons
prdcddentes aiaient totalement nbglig6es. Une envetoppe.convenable  de 
-
Fioi"nr financiers sera rdserv6e hors-programmes  indicatifsr  8ve.c utlc sous-
enveloppe pour-les aides drurg.ence et une sous-enveloPpe PoIl-l9s rdfugids,
enrre iisq,iets'r* ;;;;u  jrf,i"ieuse permettra d',cpdr-ei, di besoin estr des
r ransferts.3.
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Commerc,e
a) Accbs des produits agricoles
Le nouveau rexte inrroduit une exrension et une amClioration des procddures
concernant le traitemenr des demandes ACP draccbs prCfCrentiel pour leurs
oroduirs agricoles. Cetre disposition fixe notamment un ddlai prCcis de
6;;;;  (6t'ffi;).- en ptus, un .u qui concerne les demandes visant un traite-
menr tarifaire plus favoraLle, ta cbmmunaut6 riendra compre des concessions
accord6es, pourtll- rierl-ptJa;ii,-t dut poys riers cn ddveloppemont' cl los
possibilitds 
-des 
marchCs hors saison.
b) Sauvegarde
Le rexte mainrient les dispositions  de Lom6 tli toutefois en annexe figureront
les modali,gr a;"ppfi"u,io" des systbmeq de^^gonsultation pr6alable ddciddes
;;  i;c;i.tr"ir ."[i,iini Cne-ncF'Je mai 1983. ces modaiitds servont b 6viter
tout recours rnopind aux mesures de sauvegarde'
c) Produirs particuliers
La nouvelle convenrion maintient ou am6liore I'acquis de Lom6 ll en ce qut
concerne la viande bovine, le rhum, les bananes, le riz'
d) Pdvelgppement 4u Comqerce et 9es Serv-ic,es
la'nouvelle Convention  :
-  dlargir les objecrifs de la promorion commerciale h des actions de coop6-
ration visant b renforCer la capactid autonome de ddveloppement  du
commerce-aCp.  par exemple :'aide b la ddfinition de stratdgie commer-
"i^t", 
meilleurs conractr entre les opdrateurs dconomiques.,  -"o?!!i1liT,-.,
accrue uu niu""u rdgional; attenrion particulibre  aux matchds locaux (atnst
quraux marchds rdgionaux ", 
in,"rn"iionaux) et aux dchanges Sud-Sud'
-  accorde une importance nouvelle b la maitrise du secteur du tourisme Par
les PaYs ACP;
-  dlargit le champ d'actions aux services; Par exemple assistance technique
pour crddits b lrexportationr assurances"'
REgles drorigine
La nouvelle Convention apporte d'inlportaTtes simPlifications  dans le
sysrEme"o*r--aui}gtes.b-'9rigunemeilleure
comprdhensi;; "i 
unJ meilleuiE uiltit"'ibn du tv:t-T: q1t.L.s, ACP' (elle
inrroduir p"1 g*pni" un" rbgle gdndrale de toldrance de 5S de compo-
,  sants non-orlglnalresr;
b) Elle amdliore le systbme de ddrogations. par.l'octroi de dur6es de d6roga-
rion plus t;;;;ii  p"t ]'introduirion du critbre de valeut ajoutCe ainsi
qu'un a prioii favoralle h yoctroi de cette ddrogarion;
c) Elle comporte une meilleure prise en -comPte des besoins des ACP concer-
nant les rbgles drorigine en matibre de p6che;
d) Elle s.up,ptime pour un ce.rtain nombre de productions intdressant les AcP
une resre .*,;;isdi;  (I0% de la valeur'des produit.l P1,t_,i?1 o.u Pibces
utilisdes dans la fabrication' dLn-produit  doivent €tre originaires).
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4. Un Stabex Plus efficace
4) La nouvelle Convention dtend la couverture des t of fcrtc r lp'
me notamment r:
-  I'addition de trois nouveaux produits (bananes slchdest manguos ct huilo
de karit6) intdressant certains pays ACP
|abaissement  des seuils de dCpendance et de fluctuation (lbaissemont
jJ;JX-t;*  ;  genJrate et .i" 2?6 d r,5ft prur lcs pays les moing
avancds, enclavds et insulaires);
le placement sut le marchd., dans certains linrites dc calcndrlar, pfuno
oartie de la tr*"iiu unnu"ff" ce qui produira dss intdr6to qui renforce-
iont la capacitd financibre du Stabex.
Cette cotrection opbre dans les deux
rddvaluation  que de d6valuation de la
I'ECU.
h:
b) Tout en confirmant la mdthode t radirionnellemenr ut ilis6c r le calcul en
t ert. la ntion lnt unm lsln9 COlll-
catton celte met Gn cas uctuEt
excesslve tau{ qq_4enff.
directions, aussi bicn cn crr de
monnaie do I'Etat ACP Par raPPorl
d) La Convenrion Cdicte des rbgles claires de
d'insuffisance  de ressource du systbme Par
reconnus au cours dfun exercice  donnd.
rdduction deg transferts sn cas
rapport b I'ensemble des droits
a
d) La nouvelle Convention introduit surtout une
me eur contiole de la contorm te de l'utl
Le nouveau sysrlme drablit un calendrier indicatif comporranr des_6chdan'
ces pour le traitement des demandes en instancer ainsi gurune Procedure
d'inf'ormation du Conseil ACP-CEE par la Commission'
ll pr6voit.une  ptocddure  spdciale de rbglement des diffdrcnds. 
:
Il prdvoit Cgatement I'obtigation poul chaque Era,t-ACP concernd de fournir
dei statisti{ues mensuelleJ Permetrant ainsi b la Commission de suivre
rdgulilrement  l'dvolution des produits couverts.
La demande de transfert doit conrenir outre les donn6os stetistiques des
indications substantielles relatives b la perte de rocetres ainsi quraux
programmes et actions auxquels l.rErar ACp sfengagc b affecrer les res-
iouices conformdment aux objectifs du systlme.
Au cas oir I'Erar b€ndficiaire envisage druriliser tcs fonds aillours que dans
le secreur af fectd-pai t" p"rru de r-ecette, il doit justif ier cetle ddoision'
14 Qelveprion de transfert ne peul'se faire qufa,prls rCcepfion par la
Commission de ces informations.
La discipline concernant les raPPorts d'utilisarion ex-Post esr renfotc6e'
Elle laisse b la Commission la'possibilitd en cas de cir-ence -Persistar|te 
de
I'Erat ACp de uur."oit h l,application de toute llventuelle ddcision de
transfert uhdrieure.
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5. Produits de base agricoles
Extension sensible de ce domaine de coopdration. Le nouveau chapitrettproduits
de base agricoles" consrare la situation drextr6me dCpendance dlu1re grande
majorit6 d-,Etars ACP vis-b-vis de leurs exportltions de tels produits et reconnait
la nCcessitd d,utiliser judicieusement l'ensemble des instruments et ressources
pouvant servir b ce secteur.
ll insritue, afin de suivre de fagon continue et approfondie la coopdration en la
matibre, une Comitd paritaire des produits de base agricoles.
ll prCvoit des {changes de vues enrre la Communaut6 et les ACP, lorsqurest
envisagC la conctusiJn ou le renouvellement d'un accord international de produit
de base agricole.
6. Un Sysmin mieux dCfini dans seg3[iss!j!,  son champ d'application et ses
procedures de gestlon.
a) Le sysrbme a pour objecrif primordial de contribuer au rdtablissement  de la
viabilit6dusecteurminierdespaysACPconce1n{5(actffi,
ance, rarionalisarion).  t-brique cet objectif apparait hors dratteinte, le
svstbme Deut soutenir des actions de diversif ication.
. p.r. dani la Convention prdcCdente le Sysmin mettait en avant le maintien
de capacitds de production.
b) Les rbgles d'dligibilitd  (seuils de ddpendance, critbres de ddclenchement)  de
m6me lue la liJte des produits couverts ne sont pas modif ids, mais outre ces
cas le iecours au Sysmin sera possible, par dCrogation au cas Par cas' pour
un pays ACP dont lL secteur minier, pai son importance et ses retombdes
directes, joue un r6le dconomique essentiel.
c) Le champ d'application du Sysmin reste sous-la forme d'une contribution b
des projers ou programmes'd'actions  bien ddfinis, I'aide b des qays ACP
depehOanr de leurJsecteurs  miniers lorsque ces secteurs sont affect6s-par
dei circonsrances  graves, impr6visibles et- inddpendantes  de la volont6 des
Etats concernds
'  d) Diverses dlspositions  sont adoptdes pour acc6l6rer I'instruction des demandes
et la mise en oeuvre des interventions et pour coordonner ces interventions
avec celles d'autres instruments de la Convention (BEI notamment) suscepti-
.  bles d'intervenir dans le secteur minier.7"  des d€clararions de principe et des
€ngagements lnedtts 6ens l€ contexte des ndgociations Nord-sud
a) Ce chepitre comporte:
-  la tecqt'naisancc pat les deux Fatties de lrirmportar,tce  de Itinvestisse-
ment grir€ et lrcilgagernenr dc .le pr,oer"rouvoir,
-  lt"cngqgemEtl't conloint draccorder un treitemenr juste et 6guitable aux
investisseuts et. d{cncourager ou cr6er des conditions clairei, stables,et
f arorisamt ces i.hr,€stissements,
-  lrerqgag€tnerit  corr$oint de ,rnaintgnir rn climar drinvestissernenrs prdvirs,i-
le et s0r,
-  ,la disponibilitd b dgocier des accords entre Erars,
-  I'affi,nnation lors de 1a pd,gociation, l{appl.ica,rion et Irinterprdration  de
tels accords, du pr;incipa di l,a no,n-d[scri.rninartion;
ce pti'ncipe d'tant t*si,rerrrent ddfini dens une ddclaration conjointe.
b) ce'chapitr€  comporte dgalemenr un engagemtrnr des parties :
-  de tnettt€ i, N'6t'ude un systbrne conjoinr ACP-CEE drassurance et de
gara.nt.ie, (compldrnenteiri des systbmes nationaux existants)
d'dtudiet des,rnssures de nature b, facili.ter €[ accroirre des flux de
capitatux privds rors les ACp (cofinancemenrs. accls des ACp aux
marcMs financierc int ernationaux),
-  de techerc'hel 99s 'moyens techniques et financiers pour faciliter les
cxportat'ions ACP €t assister 'les institutions narionaies et rdgionales de
f inancem.er.lt.
8. AgEicultr,te  ,
thrPitro ft1{prtr'errt-t,t'&s.larg.efeh{  l€t.rravailld q,ui tionr compte de I'impor-
t.et@ atttchdo eu dorn,a,i,rre  alim'enta'ire ainsi que des expdriinces r6cenies;
eppui A Ft  politigtus tt.strat€g:ios  afl{rner,rteirls; articularion de I'aide
dimqmairc' des act{on'8 dc substit,ut*on  'cn do :la rfor,rrniture dc produits
|8tl"aol$ dirymiHee e$bc 'des tnG$lres s,tflrctu.relles pour arn6liorer la
ipiloduction  'l'ocr&e ,et ,ascu:rsr ,r,rne $us g:fatlde s€curiti alimentaire.
A ncilevgr en pa,rtictrlic,r t'ouverture dc la part dc la Comrnunaur6 - aprbs 'de longucs .enn6es tle l.$,t,icenc€ * €o ce qdi concerne la question de li
fournit'ure aux AG,F do pr9duits qgrneplqs.disponibles dans'ta Communaur6 :
'lossibilitd d'rane grdfixallol L plus .long terme des restitutions h pexporta-
tion ve.rs r.ous les Era-acTeP'.er pour unl gamme defficlffid3finie
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'd'rpps rles besoins alirnentpj.r,es expl,imds far.ces Erats...',; possiuitiie de ,cqrclure des naccords
..  t  l,v99lvlllLs  q!
trvec 'ceux dcs ,pays ACP qui en feront
rcquCtc dlas 'lG?li6 iqtre,de s6cu.rit,6 &li,mentair,e'l
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9. Actions thdmatiques
La nouvelle Convention prCvoit la possibilitd d'entreprendre  ou de participer  b
des actions destin6es b maintenir ou b restaurer les grands Cquilibres naturels.
Actions qui ndcessitent en principe une approche rCgionale et qui, par leur
nature d6passent un horizon temporel ddtermind: lutte contre la s6cheresse et
la ddsertification;  lutte contre les consdquences et catastrophes  naturelles par la
mise en place des dispositifs de prdvention et d'inrervention; lutte contre les
grandes enddmies et dpidCmies  humainesl actions de large envergure en faveur de
I'hygibne et de la santd de base; recherche  des dconomies d'6nergie.
Lutte contre la sdcheresse et la ddsertification
Les parties ont convenu d'accorder une attention toute particulilre b cet aspect
de la coopdration qui demande une action h long terme et une paruicipation
solidaire de la CommunautC  internationale.
10. Industrie
Quelques amdliorations: un texte plus concisl I'accent mis sur les actions de
rdhabilitation du parc industriel exisranr, sur une formarion appropride  du
personnel, et toujours sur les petites et moyennes  entreprises.
Meilleure ddfinition des objectifs du Centre de D6veloppement Industriel (CDl) et
allbgement de sa tutuelle; cr6ation drun Conseil d'Administration  du Centre en
charge des ddcisions d'orientation et des ddcisions majeures de gestion.
11. Energie/mines
Meilleure ddfinition des objectifs de la coopdration 6nergdtique notamment
assistance b lt6valuation des ressources er de la demande  dt6nergie,  les dcono-
mies d'6nergie et la recherche. de substitution au bois de feu, la rdhabilitation
des inf rastructures de production, de transport et de distribution.
12. P6che
lmportante extension de ce domaine de coop6ration.
. Le nouveau chapitre rrp6che'l
met l'accenr sur lrassistance de ia CornmunautC pour une meilleure gestion
par les ACP des ressources  halieutiques de leur zone dcomniqr exctusilei
-  insiste sur la ndcessitd de promouvoir la
rr1't inllrle .lc ressourct:s biulrrgirluasl
-  reconnait le role des flottes de priche de
ldgalement dans les eaux ACP.
-  affirme la disponibilitd des ACP b ndgocier avec la Communautd, des
accords de p€che mutuellement  satisfaisants et fondds sur le principe de
non-discrim inat ion;
-  fixe les lignes gdndrales devant rdgir les contreparties  b accorder par la
. Communautd en €change des droits de p6che concddds h ses flottes.
conservation et I tutilisation
la Communaut6 opdrant-10-
13. Transporrs maririmes
Irnportance particulibre artachde c6tds CEE et ACF, au code de conduire sur les
conf6rences maritimes; invitation aux Erars-membres CEE/ACP dry adh6rer ou de
ratifier le plus vite possible.
La CEE reconnait les aspirations ACP pour une plus grande participarion aux
serrvices nationaux des transports maritimes, y compris aux iranspoirs maritirme-
en vrac, sur une base dconomique, commerciale et concurrentielle.
Aide via la CFT pour amdliorer I'industrie des rransporrs maririmes ACP et
su:sciter des contacrs avec les opdrateurs de la communaut6.
coopdration dans le domaine de la sdcuritd des bateaux er des dquipages et de
la lutte anri-pollurion.
Mrdcanisme de consultation pour assurer
tions convenues.
14. Cc,opdration  culturelle er sociale
Une innovation  dans le cadre de la coopdrarion communauraire  au ddveloppement
qui refllte. une -dvolurion importante dans nos relations avec les ACP, dans
lrqrptique. d.tun ddveloppement plus autonome  des Era.ts ACP, centrd sur I'homme et enracinC dans la culture de chaque peuple.
La coopdration apportera son appui aux poliriques er mesures des Etats ACP en
vue de valoriser leurs ressources  humaines, d'accroitre  leurs capacitds propres de
crdation et de promouvoir  leurs identirds culturelles. Des critbies ont igaiement
dt(i ddfinis pour assurer une meilleure prise en compte de la dimension -cukurelle
et sociale dans le cadre de projets et programmes il'acrion dans les diffdrents
domaines de la coop6ration.
A ,noter dgalement la ddclaration
glents ACP dans la Communautd :
15. lnstitutions
.  lnnrlvation : nouvel organe de nature parlementaire  appeld t'Assembl6e paritaire"; '  role d'orientation renforcd du Conseil des Ministres; 
-nrdcanismes 
am6liords de
consultation et d'interprdtation de la Convention...
16. Coopdrarion  16gionale
En ce_.qui concerne la Coopdration rdgionale, it stagissait essentiellemenr de
consolider et dtam6liorer cet instrument de coopdrition relativement  nouveau,
dont I'importance et ltutilitC Ctaient reconrrues r.les ctcu.r cdtds. l-ornC ill rrret
donc I'accent sur I'intensification et le rerrforccmenr de la Coopcratiorr  rCgiona-
le, en dvoquant entre autre un ddveloppement coltectif et auronome au nivtau
169iona.l .ainsi que la coopdration intra-ACP. Une ddfinition plus claire des
caractdristiques d'une action r6gionale ainsi que des prdcisions  en matibre des
demandes de financemenrs,  devraient faciliter I'applicarion  prarique:
la mise en oeuvre efficace des disoosi-
concernant les Crudiants et travailleurs mi-
droit d'6vocarion  au-eonse-il ACP/CEE.tcpuhtlcn (ltlcl
nallcnal aocounla  r
Oil? por c.9ll. (UEOI
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La Ccunaut6 Eurol€cnnc
lorri.  r0oo
Allcntqn€ (n6p.fAd. )
BeIclque
Danenark
France
GrEce
Irlande
ItaIle
Luxembourg
Pays-Bas
Royaune-Unl
Ifl  64 Etrt.  l(:P
TqrAr. r 000
-?-
Populatlon de Ia  CEE et  des Etats nenbres 1982
271.433
61.638
9.856
5.118
54.219
9.792
3.483
55.639
366
14.313
56.0 10
366.O27
80
220
260
150
3 .620
970
5. 360
4.310
8.940
310
2. 4oo
420
1.610
9.860
340
70
32,780
660
't.110
640
't2.240
110
5.060
850
370
900
2.230
1 8. 040
60
1.410
1 .990
e.2oo
Antlgua t  Barbuda
BahamaB
Barbade
g6Iize
B6nln
Botgwana
Burklna Frso
Burundl
Cameroun
Cap Vert
Centrafrigue
Conoreg
Congo
C6te ArIvolre
Dj lboutl
Domlnigue
Ethiople
FidJ i
Gabon
Gambie
Ghana
Grenade
Guln6e.
Guln6e Bissau
Guln6e Eguatorial,e
Guyana
Janaique
Kenya
Klrlbati.
I,esotho
Llb6ria
Madagascar
Malawl
Mali
I{aurice
l'lauritanle
Nlqer
Nl96rla
Ouganda
Papouasle Nell.e Guln6e
Rrvanda
St-Chrlstophe et  Nevi.s
Salnte-Lucle
Salnt vlncent et  Grenadlnes
Salomon
Samoa Occldentaleg
Sao Tom6 Principer
S6n6cal
Seychelles
Slerre  Leone
Somalle
Soudan
Surlname
Swazlland
Tanzanle
Tchad
Togo
Tonga
Trinlt6  et  Tobaso,
TuvaIu
Vanuatu
ZaIre
Zanbie
Zlmbabwe
6.270
7. 340
950
1 .730
5.610
86.130
14.121
3.090
5. 510
40
120
100
250
160
90
6.040
60
3.410
5.090
1 9.800
350
590
19,760
4.680
2.750
100
1 130
7
130
30.260
6,240
7. 550t>
b.  Exportrtl'ong par part-hat.re et  15r1o& dc
uerch6l
Partenaire
Extra-CE
Claese  2
Pays OPEP
ACP 63 PAYS  U
ACP AFRT9UE b
ACP CARAIBES  U
ACP PACIFIQU U
SOURCE:  EUROSTAT -  SIENA
l0 Btata llerbres S Unlt6e - valeur Ftt  &r
a.  Eqrortattooa par l'|rtenllre
EEU}
Partenalre
Extra-CE
Classe 2
Pays OPEP
ACP 63 paya  U
ACP AFRIQUE U
ACP CARATBES  U
ACP PACIFIQU U
SOURCE: EUROSTAT -  SIENA
IrtrDrtltloDa  par partrnalrc
ECn)
Partenaire
Extra-CE
Classe 2 .
Pays OPEP
ACP 63 PAYS U
ACP AFRIQUE  U
ACP CARAIbES U
ACP PACIFIQU U
SOURCEi  EUROSTAT -  SIENA
Iugnrtrtlons  llar parteoalre
du narch6
Part6nalre
Extra-CE
Clasge  2
Pays OPEP.
ACP 63 PAYS  U
ACP AFRIQUE U
ACP CARAIBES  U
CP PACIFIQU U
SOURCE :  EUROSTAT-Sf  ENA
2. colocncg ExrERrEuR
ct 1€rl.odc ds 10 Etata-rerbrca S Unlt6e 'velenr  (000
1981 1982 1983
266.659.707
1 1 1.957.290
53.50 1 .962
1 8.8 1 8. 085
1 7. 534. 056
1.191.887
92.142
1 00.00
41.99
20. 06
7.06
6.58
0.45 ' 0.03
286.494.176
1',t7.074.247
55.640.862
18.649.555
I 7.405.588
1 . 't 53.014
90.853
303.026.379
116.427.318
52. 1 34. 198
1 5.903. 764
1 4. 704. 860
1 .090.773
108. 13 1
1 00.00
38.42
'17.20
5. 25
4.85
0. 36
0.04
329.529.45',1
122.365.97  1
6 1 .853.5?8
1 9.83 1 .595
18.237.{13
't .151 .127
443.055
1 00.00
40.87
19,42
6. 51
5. 08
0.40
0.03
ot larlod. ,*  tO Bt!t3
1981
303.798.826
1 29.093. 1 06
75 .443. 094
15.698.530
14.968.624
1.328.097
40 1 .809
et  g€rlode vers
Ebr€a  S lrnlt6i
1982
321.495.150
128.818.900
7 1 .895.760
18.158.491
16.220 ,47 1
1.514.082
423.938
1 00.00
40.07
22.36
5.6s
5.05
0.47
0. 13
}|elbr€8 S [lnl"t6s - valeur part
valeur (000
1983
d. 10 Btrta
100.00
42.49
24.e3
s. 50
4.93
0.44
0. 13
1 00.00
37.13
18.77
6.02
5.53
0. 35
0. 13rA
3.Aide publique_au D6veloppement de la gommurnautd  aux ACP
1980 1982
(moyenne versements nets en milliards de $)
Aidle publique au d6veloppemenr  des Etats-membres
NON-ACP
ICEE aux :
ACP
l.
2.
Birlat6ral
Mutilatdral  Total
CEE (FED+BEI
+ Budger)
3. TOTAL
2.9
1.4
0.8
4.1
4.8
1.5
0.4
6.3
PAYS non
IDENTIFIES
1.1
0.9
0.3
2.0IS
4.
Convention [om6 ll
5dme FED Situation des engagements au 30'9'84
en (XX) ECUs
Ressources gdrdes par  Projets (subventions et pr6ts spdciaux) 1 888 317
la Commission  Srabex  4LS 147
Aides excePtionnelles  86 075
SYsmin  95 000
Total 2 484 538
Ressources g6r6es par  Capitaux h risques (FED)  178 265
la Banque Europ6enne  pr6ts bonifi.s sur ressources
d'lnvest issements  propres approuvdes
Total
400 200
578 465Ib
I
1
I
5.
Ressources gdrdes
[a Connrni ss i on
par
Convention Lomd III
en 000 ECUs
Projets (subventions et pr,tts spdciaux)
StAbex
Aides exceptionneLles
Sysmi n
Tota t
5.770.000
925.000
290.000
41 5 .000
7.400.000
Ressources  gdrdes
Banque Europ6enne
par La
drlnvestissements 1.100.000